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5: $\alpha$ (t) $\beta(t)$
$F(t)$ $V_{i}/V_{c}$
$F(t)$








$\alpha(t)$ $\beta(t)$ : (
$)$ $V(t)$ $R_{0}-(t)$ 5
$t=0$ $(x.y, z)$ $t$
$(\beta(t)x, \beta(t)y, \alpha(t)z)$ ( $(x, y, z)$
( ) Lagrange )
( ) $\vec{u}$ $(\dot{\beta}(t)x,\dot{\beta}(t)y,\dot{\alpha}(t)z)$
$L=K-U$
$L=( \frac{m_{\alpha}R_{0}^{2}}{2}\dot{\alpha}^{2}+\frac{m_{\beta}R_{0}^{2}}{2}\dot{\beta}^{2})-\frac{E\Lambda I}{2\cdot 3\rho}(\alpha^{2}+2\beta^{2}-3)$ (1)
$\alpha(t)\beta(t)^{2}=1$ (2)
1 $L^{3}$ $\alpha L$ $\beta L$ $\gamma L$
{ $L^{3}$ } $\cross$ { $E$} $\cross$ { 2 $\alpha^{2}+\beta^{2’)}+\gamma^{\vee\}}$
[16]
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(a) $V_{i}/V_{c}=0.25$ (b) Vi $/V_{c}=0.88$ (c) $V_{i}/V_{c}=2.5$
$0$ 1 2 3 $0$ 1 2 $0$ 1 2
$S$ $S$ $S$
6: $\alpha(s)$ $\alpha"(s)$ $\alpha"(s)$
$\Lambda I$ $m_{\alpha}\equiv 61|\prime I/5$ $m_{\beta}\equiv 2\Lambda t/5$ $L$
1 $K$ (1/2) $]|’IV(t)^{2}=$
$(1/2)\lambda I(R_{0}(t))^{2}$ $\int_{V_{2}}^{2}|\vec{u}|^{2}dxdydz=_{2}^{e-2}\int(z^{2}+\dot{\beta}^{2}x^{2}+$
$\dot{\beta}^{2}y^{2})=\frac{1}{2}(\frac{At}{5})R_{0^{2}}\dot{\alpha}^{2}+\frac{1}{2}(\frac{2\Lambda I}{5})R_{0}^{2}\dot{\beta}^{2}$ $L$ 2















$\alpha(0)=1$ and $\alpha_{0}’=\sqrt{\frac{10}{13}}\frac{V_{i}}{V_{c}}$ (4)
’ $s=t/\tau_{c}$
6 ( ) (3) (4) $\alpha(s)$
$\alpha"(s)$
$\alpha$ $\beta$
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